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YAŞAMI SAHNELERDE GEÇMİŞTİ 
Şevk ive May uran yıllar boyunca alkışlanmış 
çok sevilen bir sahne sanatçısıydı. Ününü operet 
ve hafif komedilerde yapmıştı.
Bir yıldız söndü
...önce havagazı kokusu duyulmuş, sonra kapı kırılıp içeriye 
girildiği zaman tanınmış oyuncunun cansız vücuduyla karşıla­
şılmıştı!.. Yıl, 1973; günlerden de 23 Mart'tı...Sahnelerimizin 
tanınmış kadın oyuncularından Şevkiye May, intiharından 
kimsenin sorumlu olmadığını belirten bir mektup yazarak 
hayatına kendi elleriyle son vermişti.
Ünlü komik Şevki Bey’in kızıydı Şevkiye May. Annesi de o 
yılların kantocularından Mari Hanım'dı. 1913’te İstanbul da 
doğmuş, 13-14 yaşlanndaykenKadıköy’deki "Hale” operasında 
"Kontes Maritza” operetinde sahneye çıkmıştı. 20 yaşındayken 
İstanbul Şehir Tiyatrosu'na giren genç oyuncu, “ü ç  saat” 
"Deli Dolu", “Aşk Mektebi” “Saz, Caz” , “Leblebin Horhor" 
gibi operetlerde oynayıp büyük ün yapmıştı. Hazım Körmuk- 
çü’nün oynadığı “ Aynaroz Kadısı” ve “Bir Kavuk Devrildi 
filmleriyle ünü bütün yurda yayılmıştı. Daha sonraları çeşitli 
tiyatrolarda çalışan Şevkiye May, 1972’de yapılan jübilesinden 
eline geçen hasılatla bir daire satın almıştı. Yalnız yaşıyordu.
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